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La infonnación
Sociedaddela información,tecnologíasdela información,autopistas
delainformación...,desdehaceunasdécadasestevocablo:«información»
seemplea siduamente,aplicándoloacualquiersituacióny enlosámbitos
másdiversosdela vidadiaria.Intuimosennuestrotrabajo,quetrasese
conceptohayun transfondoimportante,cualitativay cuantitativamente,
capazdedaralternativasa la formatradicionalenla quesehabíaestado
organizandotantoladocenciacomolainvestigación.
Constatamos,incluso,quequieneseincorporanenlaactualidadaestas
tareasutilizansinreservalasnuevastécnicasdeaccesoa la información,
antelo cual,aquellosquellevanañosdededicación,seplantean,no sin
ciertovértigoy algodeansiedad,si ellostambiénpodríanbeneficiarsede
lasaparentesventajasdelasnuevastecnologías.En unapalabra,todosas-
piramosapoderutilizarlascómodayrápidamente,antesqueestarnosotros
al serviciodeellas.Todosquisiéramosborrardenuestrovocabulario«yo
nomeaclaroconlosordenadores».
¿Peroqueentendemosporinformación?sepodríaconsiderarasíalos
hechosu opinionesemitidasy recibidasenelcursodelavidadiaria.Obte-
nemosinformacióndecualquierdocumento,utilizandola acepciónensu
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sentidomásamplio:libros,publicacionesperiódicas,basesdedatos,me-
diosdecomunicación,otraspersonas,fenómenosobservablesennuestro
contextomáspróximo,etc.A suvez,cuandoasimilamosestosmensa-
jes aello,generamosigualmentenuevainformación,partedela cuales
transmitidatravésdeldiscurso,delosdocumentosemitidospornosotros
mismosoporcualquierotrosistema.
Peroel términosociedaddela informaciónfueacuñado,enprimer
lugar,desdeel puntodevistaeconómico,parareferirsea un recurso
queintervienecadavezconmásfrecuenciaenlaproduccióndebienes
y servicios,proporcionandomayorventajacompetitivatantoalosesta-
dos-en todassusestructurasdegobierno,en susentesadministrati-
vosy deinvestigación-, comoalasempresasdecualquiersector.Así
podemosapreciar,quecadadía esmásevidentela interrelaciónexis-
tenteentrela Universidady la investigaciónengeneralconla sociedad
enla quenosdesenvolvemos.
Lasnecesidadesconómicas,quenosllevanaunamásprecisarentabi-
lidady controlde los servicios,tambiénhanrevertido,comorevulsivo,
dentrodela instituciónuniversitariaparaadecuarseal mundoactual,ha-
ciendohoysuyosmuchosdelosmétodosempresarialesdeevaluaciónde
losresultados.
La investigaciónengeneralensuconceptoeconómicotradicionalestá
cambiando,paraserregida,enlaactualidad,porlosmismosparámetrosde
coste-beneficioquehastaahorasólosehabíanimplantadoenlasciencias
básicasy aplicadas.
En segundolugar,enestasociedadelainformación,sehadesarrollado
unaindustriadelmismonombrededicadalaproduccióndebienesyservi-
ciosligadosaesteproducto,lo queenel campodela investigaciónseha
traducidoenunamayordisponibilidadela informacióndela quecual-
quierusuariopuedenecesitar.Perosehageneradounanuevadificultad,la
deestaraldíay tenerlocalizadostodoslosrecursosrelevantesquesepu-
blicanenlasdiferentesdisciplinas.Estamayordisponibilidadcorreparale-
la aldesarrollotecnológico,esdecir,alosmediostécnicosnecesariospara
almacenarinformacióneningentescantidadesy recuperarlaconel menor
esfuerzoposible.
Contodoello,elprocesodecomunicacióncientíficaquetradicionalmente
sehabasadoenladifusióndelconocimienmtoensoporteimpresoyanoes
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elúnico,sinoquetienequecompartirsuprivilegioconlosmedioselectró-
nicosdetransmisióndeinformación.
El bibliotecario
El profesionalquehaservidodeintermediarioentreel productory el
consumidordeinformación,elbibliotecario(biblio+teke),quecomolaeti-
mologíadesunombreindica,teníalafunciónde«guardar»el libro,yano
tratasóloconestetipodematerialni sulaborprincipalesladesercustodio
deunacolección.
Actualmente,l procesoporel cualel bibliotecarioelaboralasherra-
mientasderecuperacióndelainformación:el catálogodela colección,es
unapartedeltrabajoquedeberealizar;peroyanoesel libroimpresoel
únicomediodetransmisióndelconocimiento,sinoqueel énfasissepone
hoyendíaenladifusióndeinformaciónútilparaelusuario,seacualseael
formatoenqueéstaestuvieraregistrada.
Estaevolucióndelaprofesióncorreparalelaconelcambiodelosestu-
diosdebiblioteconomía,documentacióny archivística.Ha transcurrido
muchotiempodesdeel nacimientodela EscueladeDiplomáticadeMa-
drid,quefueelprimerintentodeatenderalasnecesidadesdeformaciónde
estosprofesionalesconunabasetradicionalmentehumanística,hastala
actualidad,ondelaconcepcióndelastareasqueunbibliotecariorealizase
hanido adaptandoa los nuevostiempos.Casi sindamoscuenta,sehan
hechonecesariosunosconocimientosmuchomásvariadosy adecuadosal
mundoactual,hoyimprescindiblesnlosdiferentesámbitosenlosqueestá
obligada desarrollarselaprofesión.
Unavezanalizadoslosdistintosplanesdeestudiodelasdiplomaturasy
licenciaturasenbiblioteconomíay documentaciónqueseimpartenenEs-
paña,podemosresumirqueelfuturodeestosprofesionales,tantoparains-
titucionespúblicascomoorganizacionesprivadas,estaráformadoenlas
siguientesáreasdeconocimiento:archivísticay técnicashistoriográficas,
fuentesdeinformacióny bibliografía,gestióndeunidadesdeinformación
(planificacióndecentros,gestiónadministrativa,financiera,derecursoshu-
manosy estudiosdeusuarios),tratamientoy gestióndocumental(descrip-
ciónbibliográfica,análisis,indización,resumen,clasificacióndelosdocu-
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mentos,etc.),tecnologíasdelainfonnación(conocimientosinfonnáticos,
telemáticosyaudiovisuales),técnicascuantitativas(infonnetría,bibliometría
y estadística)eidiomas.
Por todoello,noesaventuradoafinnarqueestosprofesionalesposeen
las destrezasy aptitudesnecesariasparala correctagestióndecualquier
sistemadeinfonnación,entendidoéste,comoel conjuntodeoperaciones
necesariasquevana convertirla infonnaciónambientalenútil paradi-
versosfines,esdecirenproductosy serviciosconcebidosy diseñadospara
elusuarioalquesehaprevistoatender.
Losserviciosy losproductosdeinformación
El cambiodeorientaciónquesehaproducidoenlaprofesiónbiblioteca-
riaconelfindeadaptarsealosnuevostiemposepuedeconstatar,hacien-
dounrápidorecorridoporla literaturaprofesional.
Presentamosacontinuacióndosdiagramasquemuestrandistin1ascon-
cepcionesdelprocesoquesellevaa caboenunabiblioteca.Entreunoy
otrotansólohapasadounadécada.
Enelprimerodeellosseconcibelabibliotecacomounacolecciónorga-
nizadadematerialbibliográfico,esdecir,elnúcleoprincipaldeltrabajoes
la gestióndelfondo.Éstecrecey seenriqueceatravésdela seleccióny la
adquisicióndelosmateriales.A partirdeesteúltimoconcepto,seponeen
marchaelprocesotécnicodelosmismos,todoelloconelfindeproporcionar
unosservicios.Éstossonfundamentalmentedos:primeroel accesoa la
infonnación(lecturaensala,serviciodeinfonnaciónbibliográficay re-
ferencia),y segundoel accesoal documento(préstamodelapropiacolec-
cióneinterbibliotecario).
En segundodiagrama,el procesovaaserbásicamenteel mismo,aun-
queseintroducenuevoscomponentes:necesidadeinfonnación,almace-
namientoy difusióndelamisma.
Enprimerlugar,labibliotecanoesunaunidadaisladasinoqueinterac-
túaconsuentornoo, lo queeslo mismo,sirvea la instituciónenla que
desarrollasuactividad.Lasmetasqueéstatienesonlasmismasquedicho
sistemapersiguenelterrenodelainfonnación.Y losusuarios,comomiem-
brosdelainstitución,handeserconocidos,individualizadosypersonaliza-
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dosy susnecesidadesdeinformación,todolo quedebeposeerparasutra-
bajo...,satisfechas.La adecuacióndela informaciónproporcionadaporel
sistema lasnecesidadesdesususuariosdeterminarási labibliotecacum-
pIeconlosobjetivosparalosquehasidocreada.Ésteeselverdaderopro-
pósitodecualquierinstitucióndocumentaly sirvecomoindicadorparamedir
sugradodeutilidad.
En segundolugar,aparecelalmacenamientodelainformaciónrelativa
aladescripcióndelacolecciónenunsoportelectrónicobasededatos,lo
cualfacilitala búsquedaparausuariosdela propiainstitucióny paralos
externosa la misma.La automatizacióntantodelos catálogoscomodel
restodeprocesosquetranscurrenenunabibliotecaes,hoyendía,funda-
mental.La colecciónquesereunaenunabibliotecapodráserla másrele-
vanteensumateria,perosi noseutilizasóloservirádecomidaparalas
termitas,esdecir,elusoquesehagadelacolecciónseráotroindicadordel
éxito(odeunabuenagestión).
Figura1.AmatNoguera,N. (1982).La biblioteca:tratadogeneralso-
bresuorganización,técnicasy utilización.
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Figura2:Procesodela informaciónenla bibliotecauniversitaria
actual
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En tercerlugar,ladifusióndeinformacióneslafunciónúltimadecual-
quierbiblioteca.El procesotécnicoo el caminoquerecorreel librodesde
queingresahastaqueseponeadisposicióndelusuario,eselpasofunda-
mentalparala adecuadadifusióndeunacolección,peronoeselúnico.
Al mundobibliotecariosehanincorporadoconceptosquehastaahora
formabanpartedelmundoempresarial,comosonlosproductosy servicios
deinformación,quellegaránal usuariopormediodeunadecuadomar-
keting.
Losproductosdeinformaciónsonlasherramientasque,comoresultado
delprocesamientollevadoacaboencualquierunidaddeinformación,sir-
vendeayudaparalocalizarinformaciónprimaria.Estosproductosedesa-
rrollandeformaestandarizadaatendiendoalasnecesidadesdeinformación
deunusuariotipo.Nosreferimosalosboletinesderesúmenesoabstracts,
boletinesbibliográficos,boletinesdeíndices,boletinesdesumariosoalos
catálogosdebibliotecas.
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Los serviciosonlaprovisióndeinfonnaciónparaatendernecesidades
específicasdelosusuarioscuandoestosrealizanunademandadirectaala
biblioteca.
Porúltimo,otrocomponentequesehaintroducidoenelprocesolleva-
doa caboenla bibliotecaesla evaluacióny, aunquepuederealizarsea
partirdedistintospuntosdevista,hayunodeellosquepodemosconsiderar
fundamentalcomoindicadordelabuenagestióndeunabiblioteca.Éstees
lasatisfaccióndelusuarioconlainfonnaciónsuministradaporlabiblioteca,
odeotromodo,siéstacumpleconlasexpectativasdelosusuariosehabrá
conseguidoel objetivobásicoqueesla difusióndeinfonnación.
En resumen,el procesotécnicoquehasidodurantedécadasel núcleo
fundamentaleneltrabajobibliotecario,seconsideractualmenteimportan-
te,perosóloenfuncióndequemejorey faciliteel accesoa la colección.
Entreambasconcepcioneshanpasadovariosaños,precisamentehasidoel
períodoenelquelasnuevastecnologíasdelainfonnaciónhanposibilitado
romperbarrerasgeográficasy permitirel accesoaungranvolumendeda-
tos.
El bibliotecario profesionaldela infonnaciónengeneralhadeverse
comounintennediarioentrelamarañadeinfonnaciónactualy lasnecesi-
dadesdeinfonnacióndelosusuarios.En estosdías,sufunciónsedesarro-
lla entérminosdediseñodeproductosy serviciosútilesy rentables,es
decir,adecuadosalasnecesidadesdelosusuariosalosquesirvey,porlo
tantoenconsonanciaconlos finesquepersiguela instituciónenla que
éstosdesarrollansutrabajo.
Losusuariosdelainformación
En supapeldeintennediario,albibliotecariole esurgenteconocer,por
unaparte,lascaracterísticasdela infonnaciónquesubibliotecarecogey,
porotra,cómonecesitanutilizarsususuariosdichainfonnación.
Respectoala primeracuestión,la informaciónenhumanidadestie-
neunaseriedecaracterísticasquecondicionanel tipo de serviciosy
productos-a los queantesnoshemosreferido-, queunbibliotecario
puedeproporcionar.
En lainvestigaciónenhumanidadeslaccesoaldocumentoprimarioes
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fundamental;peroexistenproblemasterminológicosala horadeelaborar
herramientasprecisasderecuperacióndelainformación.
No eshabitualunaterminologíacientíficaalestilodelascienciasbási-
casy enel análisisdela informaciónesdifícilperderla ambigüedadel
lenguajenatural.
Otroelementoadestacareslaaparentescasarentabilidadeconómica,
acortoplazo,delasinvestigacioneshumanísticasy elpocoapoyomoneta-
rio quetienen,comparadoconotrasáreascientíficas;lo querepercute,sin
ningunaduda,enelmenordesarrollodelasfuentesdeinformaciónsecun-
dariasque,comoenotrasdisciplinas,sonfundamentalestantoparala in-
vestigacióncomoparael ejercicioprofesional.
Éstaspuedenseralgunasrazonesporlasque,al examinary hacerre-
cuentodelasfuentesdeinformaciónqueexistenenelcampodelashuma-
nidades,nosencontramosconquenoapareceningunaquepuedaresolver
definitivamentecualquierproblemaenestecampoy seaconsideradala
vezcomoelpuntodepartidadecualquierinvestigación.
Así, enlamayoríadeloscasos,lasfuentesdeinformacióno, encierta
forma,untipoderepertoriosespecializadossueleserrealizadoporelinves-
tigadordehistoria.A veces,por supropianecesidad,puestrasañosde
investigaciónenun temarecogenunainformaciónmuyimportantepara
trabajosposteriores,queterminapublicándose.Ésteesel nacimientode
multituddebibliografíastemáticasretrospectivas.Otrasveces,unAyunta-
miento,unacomunidadautónomaounainstituciónquierenconocersuhis-
toria,antecedentesodarseciertalegitimidad,deahísurgenotrasclasesde
recopilaciones,enestecasodetipolocal,yquemástardepuedencontribuir
alestudiogeneraldeunperíodo,unainstitución...etc.
Enlarevisiónbibliográficasobreliteraturaprofesionalanglosajona,rea-
lizadapor SanzCasadoen 1994,sedescribenlos resultadosdealgunos
estudiosrealizadosparaconocerdequemanerautilizaelusuariohumanista
la información,enrelaciónalusuariocientífico,experimentalo social.La
comentamosa continuación,perovolvemosa remarcarqueestetipode
literatura l sernosextrañanoprecisaexactamentenuestrasnecesidades,
peronosacercaageneralidadesdeltemaquenosocupa.
En primerlugar,respectoa la capacidadetrabajarenequipo,afirma
conlosdatosquetieneasudisposición,quehayunamarcadatendenciade
loshumanistasatrabajarsolos.Comoconsecuenciadeello,lanocióndeun
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colegioinvisibleenlashumanidadescasiimperceptible,alcontrarioque
ocurreconlascienciasexperimentales.Frenteaésto,laexistenciaderedes
informalesonfuentedeinformaciónconsideradadegranvalory enlaque
sedepositamayorconfianzaqueenla obtenidaporcanalesformales.De
estamanera,la asistenciaacongresosserealizamásconelfindemantener
contactospersonalesconotroscolegas,queporel interésquetenganlas
ponenciasocomunicacionespresentadas.
Ademásdetrabajarsolo,elhumanistaesincapazdedelegarsusbúsque-
dasy eselmismoquienconcretasusnecesidadesdeinformaciónapartirde
la consultaal documentoprimario.Comoconsecuencia,la incorporación
denuevastecnologíasenlasbibliotecasdehumanidadessufrebastantere-
chazo,yaqueel libroseconviertenpantallaconinformacióndereferen-
ciay la informaciónbuscadahadeestarbiendelimitadaparanoperderse
enlamarañadelossistemasmasivosdealmacenamiento.
Los recursosbibliotecariosmásutilizadospor los humanistasonlas
monografíasy laspublicacionesperiódicas,esesteorden.La primeraesel
mediomáshabitualparalatransmisióndelosresultadosdesusinvestiga-
ciones,eslainformaciónprimaria.
Referenteala actualidadelainformación,loshumanistasutilizanpe-
ríodosmáslargosenla consulta,denuevoenestudiosanglosajonessere-
flejaquelasseriestemporalesenestecasosuelenserdediezoveinteaños,
debidoasutipodetrabajoy alafaltadeartículosderevisióndelostemas.
Respectoalasfuentesecundariasdeinformación,enuncontextocomo
el quesedescribe,sonderelativautilidady, portanto,pocoutilizadas.
Aunqueconvendríaseñalarquetampocoabundanen estecampolas
revistasderesúmenesu otrotipodematerialesdeesascaracterísticas,
y sinembargolos investigadoressí lassolicitancomomuynecesariase
imprescindiblesparasutrabajo.Estepuntohasidodebatidovariasve-
cesencongresos,lo quedemuestrasu interéspor el tema.A faltade
estosinstrumentos,loshumanistasdebenvolveraunarevisiónbibliográ-
ficaexhaustivay retrospectiva.
El usodelasbasesdedatostampocoeselpuntofuertedeestosinvesti-
gadores.Comocausasposiblespodríamosapuntar,lapocasistematización
desustemasenestosinstrumentosy laescasadifusiónsobresusventajas.
Porotraparte,estosusuariosonasiduosala biblioteca,detalmanera,
queunaparteimportantedelasreferenciasquenecesitanlasconsiguena
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travésdeella;mientrasqueparalasotrascomunidadescientíficas,lafun-
cióndelabibliotecaselimita,prácticamente,alsuministrodedocumentos
localizadospreviamente,mediantelas'fuentesdeinformaciónsecundaria.
Endefinitiva,hayquedecirqueelusuarioenhumanidadesnopuedeser
consideradounusuarioalquefácilmentesepuededejarsatisfecho,apesar
deestartanpróximoporfomacióna lo quetradicionalmentehasidola
profesióndelbibliotecario.
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